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пошлин, и с возвраще нием пред-
ставленного документа по житель-
ству его в городе Сарапуле. Вят-
скому гражданскому правлению 
послать указ, каковым уведомить 
министра внутренних дел. 
Апрель 26 дня 1866 года. Обер-
секретарь Орлов».
Несмотря на эти решения, го-
род Сарапул продолжал жить своей 
жизнью: продолжали нагружаться 
и разгружаться суда на Каме, укреп-
лялась береговая линия. Купцы Та-
таринов и Колчин завели пароход-
ство, и, наряду с общероссийскими 
пароходствами, по Каме ходили па-
роходы сарапульских купцов. Това-
ры из Сарапула водным путём шли 
далеко за пределы губернии, в ос-
новном, это были хлебопродукты 
и обувь. Камско-Сибирское нефте-
промышленное акционерное обще-
ство на своих пароходах и баржах 
завозило в Сарапул керосин, нефть, 
масло…
Возможно, в не столь отдалён-
ном будущем мы станем свидете-
лями возрождения Сарапульского 
порта. А пока остаётся лишь сохра-
нять историю некогда процветаю-
щего купеческо-мещанского уезд-
ного города с гордым названием 
Сарапул.  
(Материал подготовлен на основа­
нии документов СПб. РГИА: Ф. 218. 
Оп. 1/4. Д. 5943; Ф. 1287. Оп. 34. Д. 1529; 
Ф. 1287. Оп. 34. Д. 1657; Ф. 1293. Оп. 168. 




и Сарапульского уездного 
духовного училища1
М. В. Курочкин
По предложению правления Вят-
ской духовной семинарии и приказу 
Комиссии духовных училищ Мини-
стерства духовных дел и народного 
просвещения 18 января 1820 г. в Са-
рапуле было открыто приходское 
ду ховное училище2.
15 сентября 1821 г. было откры-
то Сарапульское уездное духовное 
училище «под общим управлением» 
с приходским3. Оба располагались 
в здании Сарапульского уездного 
училища (бывшем доме Юмина). 
Таким образом, в одном комплексе 
располагалось сразу три учебных 
заведения. 
В 1837 г. для помещений приход-
ского училища куплено собствен-
ное здание и произведён ремонт4. 
В 1838 г. Сарапульское приходское 
училище переведено в собственное 
здание на пересечении Нагорной 
и Валовой (Троицкой) улиц, напро-
тив Сарапульского уездного учили-
ща (ныне участок здания Общест-
венного банка, ул. Гагарина, 27).
2 сентября 1852 г. согласно поста-
новления Святейшего Синода прои-
зошло слияние уездного духовного 
училища с приходским училищем. 
Сарапульское приходское училище 
прекратило своё существование5. 
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Небольшой одноэтажный кир-
пичный дом, скорее напоминающий 
флигель, под вальмовой кровлей – 
скромный пример жилой архитек-
туры начала XIX в. Здание выдер-
жано в традициях классицизма. 
По белённые по штукатурке фасады 
отмечены высоким цоколем с гори-
зонтальными нишами под окнами 
и профилированным карнизом.
В 1878 г. Сарапульское духовное 
училище переезжает в новое здание 
эклектичной архитектуры на пере-
сечении улиц Сарапульской и Тро-
ицкой (ныне ул. Первомайская, 24).
История нового здания Сарапуль-
ского духовного училища уникальна 
и может служить примером, своего 
рода, толерантного отношения по-
следующего архитектора к своим 
предшественникам. Возведение его 
началось в конце 1870-х гг., очевид-
но по проекту вятского архитектора 
А. С. Андреева. Под строительство 
был приобретён обширный участок. 
Прямоугольный в плане объём под 
вальмовой кровлей был ориенти-
рован протяжённым восточным 
фа садом по красной линии улицы 
Троицкой. Стены здания обильно 
украшены выпусками кирпичной 
кладки. Фасады расчленены мощ-
ным межэтажным поясом с раскре-
повкой по плоским лопаткам с вер-
Сарапульское духовное училище. Снимок нач. ХХ в. 
из фондов музея истории и культуры Среднего Прикамья г. Сарапула
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тикальными нишами. Углы объёмов 
огибают рустованные лопатки. Осо-
бенно эффектно смотрится несколь-
ко укрупнённый, характерный для 
Сарапула архитектурный мотив – со-
четание массивного с богатым деко-
ром венчающего карниза с арочными 
проёмами второго этажа. Карниз на-
бран многочисленными рядами го-
родков, язычков, стрельчатых «готи-
ческих» глухих арок, выпусков и т. д.
В 1887 г. остро встал вопрос 
о расширении каменного корпуса. 
Территория позволяла произвести 
расширение вглубь участка, по крас-
ной линии улицы Сарапульской. 
Духовное училище на время расши-
рения здания перевели в кельи Бла-
говещенского женского монас тыря6.
14 февраля 1889 г. временный 
строительный комитет в присутст-
вии епископа Сарапульского Ни-
кона, викария Вятской епархии по 
пристройкам к главному зданию 
Сарапульского духовного учили-
ща, в присутствии учёного техника 
Оловягина освидетельствовали за-
готовленный кирпич… в количестве 
70 тыс. шт.
12 мая 1889 г. при земляных ра-
ботах предполагаемого пристроя 
ото шла задняя стена здания.
19 февраля 1890 г. была состав-
лена первая смета по расширению 
здания училища. 
1 июня 1894 г. строительным 
отделением Вятского губернского 
правления был утверждён проект 
двухэтажного пристроя к основно-
му зданию Сарапульского духов-
ного училища. Необходимы были 
изменения с утеплением входных 
сеней. Для этого сделали выступ 
стены от общей плоскости на одну 
сажень. Таким образом, был уст-
роен боковой ризалит.
Отношением № 429 от 24 июня 
1894 г. был утверждён изменённый 
проект, разрешён к исполнению. 
Устроить парадные и чёрные лест-
ницы из заготовленного природного 
камня.  
Подвальный этаж выложен в 
3,5 кир пича, первый этаж в 3 кир-
пича и второй этаж в 2,5 кирпича. 
Всего ушло на расширение учили-
ща 460 тыс. единиц кирпича.  
Итак, к концу 1894 г. здание Са-
рапульского духовного училища 
бы ло расширено. Авторами ново-
го крыла здания стали вятский гу-
бернский инженер В. М. Дружинин 
и вятский губернский архитектор 
И. А. Чарушин.
Отправной точкой нового ком-
позиционного решения здания стал 
в шесть осей торцовый фасад. Было 
принято решение его возвести в зер-
кальном отражении центральной 
оси. Центром всей композиции вы-
ступает массивный в три оси риза-
лит, завершённый тройным слухо-
вым окном-звонницей. Завершена 
центральная часть куполом с глав-
кой на тонкой ножке.
В ходе реконструкции была изме-
нена и внутренняя планировка зда-
ния с анфиладной на коридорную. 
В южной стороне второго этажа, 
напротив центрального лестничного 
Чертёж фрагмента фасада. САУ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1199. 
Дело на расширение здания Сарапульского духовного училища
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марша была устроена до мовая цер-
ковь с выходом с одного из учебных 
классов. Церковь освятили 15 октяб-
ря 1897 г. в честь святителя Николая 
Чудотворца, в память священного 
коронования их императорских ве-
личеств Николая Александровича 
и Александры Фёдоровны. 
14 июня 1894 г. в присутствии 
духовенства выпущено постановле-
ние о завершении кровельных работ 
и о строительстве одноэтажной де-
ревянной с каменными подвалами 
больницы, деревянного флигеля 
и здания хозяйственных служб для 
учащихся Сарапульского духовного 
училища. Таким образом, было воз-
ведено ещё три деревянных стро-
ения. 
Деревянный флигель (сохранил-
ся, ул. Первомайская, 26) – дере-
вянный двухэтажный под вальмо-
вой кровлей объём, прямоугольный 
в плане, главным фасадом обращён 
на ул. Сарапульскую. Три оси улич-
ного фасада обрамлены налични-
ками. Здание обшито калёванным 
тёсом. Широкий вынос кровли укра-
шен деревянным подзором. 
Таким образом, Сарапульское 
духовное училище в XIX столетии 
располагалось в приспособленном 
здании. Лишь только в конце XIX в. 
училище переезжает в специально 
возведённый собственный корпус.
Примечания
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О самых известных вятских ху-
дожниках Викторе и Аполлинарии 
Васнецовых написаны сотни книг 
и статей. А вот о жизни их бабушки 
Ольги Александровны Васнецовой 
было известно до обидного мало.
В «Энциклопедии земли Вятс-
кой», в томе «Сёла и деревни», есть 
статья о селе Курчум, в которой 
только одно предложение о ней: 
«В селе родилась и прожила всю 
жизнь бабушка художников В. М. 
и А. М. Васнецовых О. А. Вечтомо-
ва-Васнецова».
Это не просто мало, это, мягко 
говоря, неточно. И несправедливо. 
Ольга Александровна не просто дала 
жизнь отцу будущих художников, 
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  истории Кировской области
ГРЭС   – государственная районная электростанция
ГТРК   – Государственная телевизионная и радиовещательная 
  компания
ДЮЦ   – детско-юношеский центр
КГПИ   – Кировский государственный педагогический институт 
  им. В. И. Ленина 
КОКМ   – Кировский областной краеведческий музей
КОМИНО  – Кировский областной музей истории народного образования
ЛИИЖТ  – Ленинградский институт инженеров железнодорожного 
  транспорта имени академика В. Н. Образцова
МГБ   – Министерство государственной безопасности 
МГЭИ   – Московский гуманитарно-экономический институт
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МОУ СОШ  – муниципальное образовательное учреждение средняя 
  общеобразовательная школа
МТС   – машинно-тракторная станция
МУЖВЗ  – Московское училище живописи, ваяния и зодчества
НИИ   – научно-исследовательский институт
НКВД   – Народный комиссариат внутренних дел
НКО   – некоммерческая организация
НКО   – Народный комиссариат обороны
НПЦ   – научно-практический центр
ОАО   – открытое акционерное общество
ОблОНО  – областной отдел народного образования
ОНИ ГРМ  – отдел народного искусства Государственного 
  Русского музея
ООО   – общество с ограниченной ответственностью 
ООПТ   – особо охраняемая природная территория
ОРЗ   – острое респираторное заболевание
ОУТП   – отдельный учебный танковый полк
ПГХГ   – Пермская государственная художественная галеря
РГГУ   – Российский государственный гуманитарный университет
РГИА   – Российский государственный исторический архив
РДК   – районный дом культуры
РККА   – Рабоче-крестьянская Красная армия
РСФСР   – Российская Советская Федеративная Социалистическая 
  Республика 
РФ  – Российская Федерация
САУ   – Сарапульское архивное управление 
СКБР   – Сводный каталог библиотек России
СКБ КО  – Сводный каталог библиотек Кировской области 
СМИ   – средства массовой информации
СНК   – Совет народных комиссаров
ССР   – Советская Социалистическая Республика
СССР   – Союз Советских Социалистических Республик
Ставка ВГК  – Ставка Верховного Главнокомандования
США   – Соединённые Штаты Америки
УАБЦ   – учебный автобронетанковый центр
УВД   – Управление внутренних дел
УК   – Уголовный кодекс
УНКВД  – управление Народного комиссариата внутренних дел
ФРГ   – Федеративная Республика Германия
ЦК   – Центральный комитет
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